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     En el presente trabajo de tesis se investigó el siguiente problema ¿Qué relación existe 
entre los saberes ancestrales de los agricultores y el calendario agrícola en la Comunidad 
de Ayarmaca – Pumamarca? La muestra estuvo constituida por 20 sujetos, los cuales 
fueron seleccionados de forma aleatoria a quienes se aplicó dos cuestionarios para medir 
las variables de estudio. Los resultados fueron analizados en el nivel descriptivo a través 
de frecuencias y porcentajes, para medir los niveles predominantes en que se expresa las 
variables estudiadas, en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística paramétrica, 
debido a que los datos presentan distribución normal y como tal se ha utilizado r de 
Pearson a un nivel de 0,05. Los resultados indicaron que la variable saberes ancestrales y 
la variable calendario agrícola se percibieron en un nivel medio o regular. Así mismo se 
demuestra que existió correlación directa, moderada y significativa entre los saberes 
ancestrales y calendario agrícola. 











     In this thesis, the following problem is investigated: What is the relationship between 
the ancestral knowledge of farmers and the agricultural calendar in the Community of 
Ayarmaca - Pumamarca ?. The sample consisted of 20 subjects, who were randomly 
selected to whom two questionnaires were applied to measure the study variables. The 
results were analyzed at the descriptive level through frequencies and percentages, in order 
to measure the predominant levels in which the variables studied are expressed. In the 
inferential level, parametric statistics have been used, since the data have a normal 
distribution and as such Pearson's r has been used at a level of 0.05. The results indicate 
that the variable ancestral knowledge and the agricultural calendar variable are perceived 
at a medium or regular level. It also shows that there is a direct, moderate and significant 
correlation between the ancestral knowledge and the agricultural calendar.  






     Los saberes ancestrales son amplios y diversas, los campesinos observan las señas 
durante todo el año y de acuerdo con sus interpretaciones realizan las faenas. Guiándose de 
las señas, ellos indican si será buen año o mal año para las actividades de campo. El 
contenido encierra mensajes profundos dignos basados exclusivamente en los testimonios 
de agricultores y ganaderos de la comunidad de Ayarmaca – Pumamarca del Distrito de 
San Sebastián del Departamento de Cusco. Así tenemos que:  
     En el capítulo I: Se formula el problema de investigación, los objetivos generales y 
específicos, la importancia y alcance, así como los alcances y limitaciones de la 
investigación.  
      En el capítulo II: Se plantea los antecedentes del estudio, haciendo referencia al marco 
conceptual que sustenta la perspectiva desde la cual son planteados los aspectos centrales 
de la investigación. 
     En el capítulo III: Se expresan las hipótesis y variables de estudio, así como su 
operacionalización. 
     En el capítulo IV: La metodología que sustenta en el enfoque, tipo, diseño, población y 
muestra de trabajo, técnicas e instrumentos de recolección de la información y el 
procedimiento trabajado para el desarrollo de la tesis. 
     En el capítulo V: De los resultados, se consignan los datos que dan validez y 
confiabilidad a los instrumentos de investigación.  











Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La comunidad de Ayarmaca – Pumamarca se ubica en el Distrito de San Sebastián en el 
Departamento de Cusco. Es una comunidad agrícola productora de hortalizas, la más 
importante del Distrito de San Sebastián. Desde tiempos inmemorables la humanidad ha 
dirigido su vista hacia el cielo en busca de respuestas a sus preguntas y soluciones a sus 
problemas en inquietudes y angustias cotidianas. La vivencia andina  de la comunidad  de 
Ayarmaca - Pumamarca tiene muchas sabidurías para interrelacionarse con el entorno 
natural y el cosmos esto les permite a los comuneros a definir momentos para realizar las 
actividades  chacareras tales como la siembra y la cosecha  cada momento lleva consigo 
sus rituales y festividades lo que les permite garantizar la seguridad alimentaria para su 
vivencia, para ello sigue al ritmo de un calendario agrícola  dividido en época de lluvias  y 
época de secas esto garantiza la toma de decisiones  para realizar actividades agrícolas, 
crianza de animales y momentos para realizar rituales.  
El calendario agrícola planteado por los comuneros es muy dinámico. Se reconoce 
como la organización de las actividades de nuestra existencia, basada en indicadores 
naturales en función del movimiento del tiempo y el espacio, dados por el sol, la luna y las 
estrellas. Lo cual constituye una sabiduría rica, conocida y manejada desde nuestros 
ancestros. Durante algunos años se presenta periodos críticos de lluvia y escases de 
alimentos por ese motivo el calendario agrícola y los saberes ancestrales ayudan a cómo 
afrontar los cambios climáticos y así prevenir la pérdida de cosecha. Por ello es necesario 
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seguir cultivando estas sabidurías ancestrales y por tanto no se pierda en el transcurrir del 
tiempo. 
1.2. Formulación del problema: problema general y problemas específicos 
La formulación del problema responde a las siguientes interrogantes: 
1.2.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre los saberes ancestrales de los agricultores y el calendario 
agrícola en la Comunidad de Ayarmaca – Pumamarca? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre los saberes agrícolas de los agricultores y el calendario 
agrícola en la Comunidad de Ayarmaca – Pumamarca? 
¿Qué relación existe entre los saberes culturales de los agricultores y el calendario 
agrícola en la Comunidad de Ayarmaca – Pumamarca? 
¿Qué relación existe entre los saberes pecuarios de los agricultores y el calendario 
agrícola en la comunidad de Ayarmaca – Pumamarca? 
1.3. Objetivos: generales y específicos 
1.3.1. Objetivo general 
Conocer la relación entre los saberes ancestrales de los agricultores y el calendario 
agrícola en la comunidad de Ayarmaca – Pumamarca. 
1.3.2. Objetivo Específicos 
Determinar la relación entre los saberes agrícolas de los agricultores y el calendario 
agrícola en la comunidad de Ayarmaca – Pumamarca. 
Determinar la relación entre los saberes culturales de los agricultores y el calendario 
agrícola en la comunidad de Ayarmaca – Pumamarca. 
Determinar la relación que hay entre los saberes pecuarios de los agricultores y el 
calendario agrícola en la comunidad de Ayarmaca – Pumamarca. 
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1.4. Importancia y alcance de la investigación  
1.4.1. Importancia  
En esta investigación se logró sistematizar y conceptualizar los saberes ancestrales 
mediante la elaboración del calendario agrícola de la comunidad de Ayarmaca – 
Pumamarca, lo cual permite apoyar a la recuperación y fortalecimiento de la agricultura y 
paisaje andino, la aplicación del calendario Agrícola se aproxima a una comparación entre 
un proceso de educación ambiental antropocéntrico con una educación ambiental en 
empatía con la Pachamama.  
Las actividades culturales, agrícolas y espirituales andinas que se señala en el 
calendario agrícola permitieron rescatar las raíces históricas de la agricultura andina, que 
forman parte de la chacra tradicional, como salvaguarda de la producción para el sustento 
familiar, además es el espacio de criar la vida en armonía con la Pachamama, los seres 
humanos, sus deidades, y de esta manera garantizar el Sumak Kawsay y el Buen Vivir en 
la educación ambiental de las futuras generaciones, la buena voluntad, la capacidad técnica 
y profesional vive una experiencia marcada por lo urbano alejado de la realidad rural, de 
manera que desconoce la existencia de todo este bagaje de conocimientos y saberes 
ancestrales, apoyar y valorar a nuestros sabios y sabias mayores considerados como 
tesoros vivientes en la Comunidad de Ayarmaca - Pumamarca, mantener los saberes y 
conocimientos propios de su cosmovisión donde encuentran sentido a su forma de vida y 
no se pierdan en el tiempo y espacio. 
Así mismo a través de esta investigación revalorizaremos los conocimientos que 
atesoraban las culturas campesinas, de transmisión y conservación oral, sobre las 
interacciones que se producían entre la naturaleza y la sociedad para obtener el acceso a 
los medios de vida 
1.5. Limitaciones de la investigación  
Las limitaciones de la investigación fue la falta de tiempo que tenían los comuneros 
para darnos información y por otro lado interrumpir sus reuniones previa solicitud que se 
tenía y fue aceptada se contaba con la colaboración de pocos comuneros para la 










2.1. Antecedentes del estudio 
2.2.1. Internacional  
Tapia (2014), en su tesis titulada Práctica y Saberes Ancestrales De Los Agricultores de 
San Joaquín llega a las siguientes conclusiones: 
El consumo es cada vez menor de productos ancestrales por parte de los habitantes de 
San Joaquín situación que motiva que vayamos perdiendo identidad, todo esto por el 
desconocimiento y por la mala difusión que hacen los empresarios de agroquímicos y los 
cambios en el consumo de alimentos. 
Los agricultores y horticultores de San Joaquín siempre utilizaron abonos naturales y de 
animales, fruto del estiércol de sus propios animales tanto mayores como menores 
haciendo picotas como también recogiendo y secando el abono combinando con el 
descanso del suelo, la rotación y la asociación de cultivos. Situación que con llevo a 
garantizar la autonomía alimentaria. 
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La agricultura campesina tradicional de algunos barrios de San Joaquin baso su 
producción en principios establecidos en saberes que se han acumulado respondiendo a 
una perspectiva de producción agrícola sostenible como una alternativa no solo ecológica 
sino cultural. Cada uno de estos cultivos aporta de distinta manera al sistema productivo 
así los porotos y el haba aporta con nitrógeno al suelo y el maíz aporta con sustento a las 
plantas enredaderas como las tortas y el mismo frejol. 
Uno de los principios que sustentan la agricultura agroecológica es el uso eficiente de 
los recursos naturales por lo tanto la agroecología se basa en el uso eficiente del trabajo en 
familia para el manejo sostenible de la finca situación que en san Joaquín cada vez se 
viene a menos. 
En San Joaquín muchos de los conocimientos y saberes ancestrales corren al riesgo de 
perderse debido a la migración y al sistema globalizante que vivimos. También corren 
riesgo especies nativas o endémicas de la zona por ejemplo los sapos, esto posiblemente 
tenga que ver con algún otro tipo de contaminación derivada de los insumos agrícolas. 
Los abuelos y las abuelas entrevistadas mantienen este conocimiento vivo, pero no 
existe interés por parte de muchas personas en emprender los mismos por ellos se debe 
buscar estrategias para enlazar los conocimientos entre los mayores y las personas 
interesadas en aprender. Este enlace considero está llamado a realizar los colegios, 
universidades e instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector agrícola. 
Las prácticas de conservación de las comunidades rurales deben contribuir con sus 
conocimientos ancestrales al manejo de los agros ecosistemas. Este conocimiento en 
general no está reconocido ni es valorado o tomado en cuenta. Resulta clave en esta 
perspectiva que los pueblos rurales de la región participen en los espacios de discusión y 
definición de políticas de conservación de los recursos naturales renovables y no 
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renovables casos contrario existe una amenaza al suelo por erosión, desertificación, 
deforestación y contaminación. 
Las prácticas y conocimientos ancestrales siempre respondieron a las necesidades de la 
alimentación y cuidado de la naturaleza por parte de las comunidades. Hoy frente a la 
contaminación y crisis ambiental surge la necesidad de una educación ciudadana a todo 
nivel para desde la academia tratar de interpretarlos, valorarlos y aplicarlos en el sector 
agropecuario con actividades amigables con la naturaleza. 
Los pueblos ancestrales han mantenido una serie de costumbres y reglas sociales 
fundamentales en la solidaridad familiar y el sentido comunitario en muchos casos han 
institucionalizado practicas comunitarias de ayuda mutua como es el caso del cambia 
mano en las faenas agrícolas y/o de trabajo comunitario como fueron las mingas. Hoy 
prácticamente las mismas se han perdido. 
Los indicadores climáticos son observados y evaluados procesualmente desde varios 
días antes de la siembra y durante el ciclo vegetativo de los cultivos agrícolas. Después de 
la observación e interpretación de esos indicadores climáticos, los campesinos programan 
estrategias tecnológicas básicas: El uso del espacio; designación de determinados suelos; 
infraestructuras agrícolas y el uso de aguas para los cultivos en razón de si el año será muy 
húmedo o muy seco. El uso de la diversidad de cultivos: rotación de cultivos, mezclas de 
semillas de especies y variedades apropiadas sistemas de abonamiento natural con estiércol 
debido a que conserva más tiempo la humedad en el suelo; rotación de ganado de acuerdo 
a tipo de pastos y zonas de producción.  
Sin embargo, esta tesis me pareció correcto que debido a los indicadores climáticos los 
campesinos basan sus momentos de siembra y de cosecha para una buena producción. 
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Villota (2010), en su trabajo de investigación titulada. Sistematización de saberes 
agroecológicos ancestrales de las comunidades andinas del cantón Cotacachi, llega a las 
siguientes conclusiones: 
Inicialmente este territorio fue excepcionalmente rico en bio diversidad, riqueza cultural 
y capacidad humana, pero los hechos ocurridos a partir del dominio español dieron inicio a 
un proceso lento y constante de cambios que alteraron los fundamentos de seguridad y 
soberanía andina como son la complementariedad y la reciprocidad. 
Mucha de la información recopilada en el trabajo de campo corresponde a adultos 
mayores por lo que se entiende que la población más joven se halla desligada de los 
saberes ancestrales. 
La memoria oral del pueblo kichwa Cotacachi, está en proceso de pérdida, ya que existe 
una brecha grande entre los adultos mayores y los jóvenes, quienes están orientando su 
vida diaria, alejados de las costumbres propias de las comunidades. 
Las tradiciones culturales son el resultado de la experiencia de muchas generaciones, 
cuyos contenidos evolucionan y se modifican estrechamente vinculados a las sociedades 
que los usan y recrean o desvalorizan u olvidan. 
Con respecto a las mitologías de origen de los alimentos, en la investigación de campo, 
no se ha encontrado información que, al parecer, se ha perdido ya. 
Actualmente, en las comunidades, se ha perdido el rol de personas especializadas en el 
cuidado de la salud de los animales, por lo que los saberes en cuanto a los tratamientos 
durante la enfermedad, con los recursos disponibles del medio, ya no existe. 
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Las prácticas agrícolas, estaban fuertemente dirigidas por festividades y rituales de la 
Iglesia Católica, así como por la cuidadosa observación de los cambios climáticos que 
orientaba las labores culturales a desarrollarse.  
Antiguamente se disponía de una amplia gama de procedimientos específicos para la 
conservación de las semillas, pero actualmente, la presencia de fuertes plagas hace que 
estos saberes hayan perdido vigencia y utilidad real. 
 Sin embargo, esta tesis me parece correcto porque los jóvenes ya no se interesan por 
los saberes ancestrales y la agricultura y la ganadería sufrieron cambios y ya no lo manejan 
como lo hacían nuestros antepasados.   
 Yojcom (2013), en su tesis titulada, La Epistemología de la Matemática Maya: Una 
Construcción de Conocimientos y Saberes a Través de Prácticas, llega a las siguientes 
conclusiones: 
El estudio de prácticas de la comunidad tz‘utujil nos condujo a realizar un análisis 
estructural que favoreció la comprensión e interpretación de las actividades de la vida 
cotidiana, así como de sus intenciones implícitas para determinar los aspectos sociales y 
culturales en vías de encontrar las secuencias con que se producen los conocimientos y 
saberes, así como su jerarquización para determinar patrones y regularidades relevantes 
para hablar de una matemática maya. 
La relación entre el uso y el ser, está representada en el uso cotidiano y su esencia, o sea 
los instrumentos y su abstracción, porque para que haya aprendizaje los niños/niñas tienen 
que vivir. Nuestro trabajo hizo evidente esta dialéctica herramienta-objeto, puesto que 
comunica lo esencial a través del uso de la palabra, del signo, del relato, de mito, etc., 
luego el campesino utiliza la noción de brazada y la tejedora la noción de cuarta como 
unidades de medidas, porque ya se hizo objeto, y es algo que ya se ha establecido y 
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socializado; pero para que eso pueda apropiarse, se tiene que poner en juego, entonces se 
aprende con el padre o la madre para su transcendencia e institucionalización. 
De manera que nuestros hallazgos o resultados trascienden la visión empirista, porque 
no cualquier dato es resultado, es resultado solo si se puede explicar dentro del enfoque 
socioepistemológico. En el ámbito epistémico de este trabajo no pretendimos encontrar la 
verdad, porque desde nuestra visión no existen verdades absolutas o verdades únicas, más 
bien, nuestro esfuerzo se concentró en caracterizar una matemática poco abordada y 
reflexionada en los espacios académicos, pero por las reformas educativas actuales es de 
gran importancia curricular. Con nuestras limitadas justificaciones pretendimos construir 
las bases epistemológicas de la matemática maya, partiendo de datos empíricos que 
ofrecen bases sólidas para una hablar de una epistemología basada en prácticas sociales.  
La construcción del conocimiento que postulamos en esta investigación no es solo un 
proceso psíquico que acontece en la mente de una persona sino es un producto social y 
cultural que comparten muchas personas, que se alimenta de los conocimientos 
compartidos y contrastados de varios miembros que conforman la comunidad. Por eso, fue 
fundamental incorporar en nuestro análisis la dimensión cultural que estaba opacada en la 
dimensión social de los estudios socio epistemológicos publicados hasta hoy día. El hecho 
de incorporar la dimensión cultural al enfoque socioepistemológico no es por cuestiones 
semánticos o por conveniencia, sino como una necesidad epistémica para comprender la 
naturaleza y los criterios de organización de la construcción social del conocimiento. 
He explicado y sostenido en este trabajo la diferencia entre lo social y cultural, porque 
sin esa diferencia no podríamos explicitar la función identitaria de la práctica social, y por 
ende no podríamos explicar la construcción del conocimiento en comunidades en donde la 
matemática es vivencial. Así pues, la concepción de matemática que postulamos en este 
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trabajo se transformó con la incorporación de prácticas para la construcción del 
conocimiento, estableciendo nuevas características y condiciones para hablar de la 
construcción social del conocimiento, este hecho revela de manera explícita la relación de 
las actividades cotidianas de tipo social, cultural y espiritual con la argumentación, 
generalización y abstracción de nociones fundamentales de la matemática.  
He explicado que la matemática además de ser funcional y contextual es también una 
matemática vivencial, este último significa que se genera en la vivencia y en la 
convivencia con las otras personas, puesto que su carácter social es innegable y su 
aplicación para la compresión de fenómenos matemáticos es fundamental para integrar 
orgánicamente estos conocimientos y saberes a la transformación de vida de la comunidad. 
De manera que al incorporar la dimensión cultural en nuestra investigación cambió la 
forma de analizar e interpretar los datos y permitió inferir prácticas pasadas de la cultura 
maya a través de acciones puntales presentes, aunque estamos conscientes que no todo se 
puede inferir ni recrear, ni es todo lo que ellos hacen. Esto implica que al incorporar la 
dimensión cultural en nuestro análisis se puede reconstruir épocas pasadas sin haberlos 
vivido. Otra de las bondades de introducir la dimensión cultural al enfoque socio 
epistemológico es justamente el permitir abordar con detalle aspectos de cosmovisión y 
diversidad cultural, que sólo pueden ser encarados desde una perspectiva incluyente, 
epistémica y holística. Los cuatro principios de la Socio epistemología propuestos por 
Cantoral (Reyes, 2001), a saber: el principio normativo de la práctica social, el principio de 
la racionalidad contextualizada, el principio del relativismo epistemológico y el principio 
de re significación progresiva o apropiación; solo pueden ser comprendidos y estudiados 
adecuadamente si en nuestro análisis incorporamos la dimensión cultural, éste último es la 
encargada de legitimar el proceso de construcción social del conocimiento sin dejar a un 
lado la identidad, las prácticas comunes, las prácticas de referencias, etc. 
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La noción de relativismo epistemológico utilizado en esta investigación, pretende 
evidenciar la diversidad cultural en la Matemática Educativa que está vinculada con las 
distintas formas de estudiar, interpretar, entender y producir el conocimiento. Este 
relativismo epistemológico no se desliga de las intenciones con que se producen los 
conocimientos y saberes, sino forma parte de él; por lo que su estructura y sistematización 
obedece cierta lógica que lo diferencia de otras corrientes. Queda claro que no puede haber 
absolutismos, sino solo fenómenos cambiantes que son analizados desde diversas 
perspectivas, y según el lente que utilicemos o el color del prisma que elijamos así serán 
nuestras apreciaciones, y la característica de los argumentos que utilicemos para dialogar 
con los demás. 
Como parte de los resultados esperados, nos planteamos al inicio tres preguntas 
específicas que ameritan ser tratadas y presentadas. La primera cuestión se refiere a 
naturaleza epistemológica del conocimiento matemático, que como ya hemos 
argumentado, la matemática maya es una de las ciencias antiguas que tiene sus 
fundamentos en la medición y el estudio de la posición y el movimiento de los astros, así 
como sus relaciones de interdependencia entre los seres vivos que forman parte del 
cosmos; por eso su explicación y uso no se desliga de la biología ni de los aspectos 
sociales y culturales de las comunidades. En nuestra investigación hemos postulado que la 
matemática se fundamenta esencialmente en las prácticas sociales, y su explicación puede 
ser hallada a través de la relación que existe en los conocimientos y saberes producidos por 
la comunidad con los usos y la puesta en práctica de esos conocimientos en situaciones y 
contextos específicos. Porque solamente atendiendo esta relación del conocer-saber con 
saber-hacer podemos hablar de una epistemología maya que se sustenta en una 
cosmovisión natural, social y espiritual. 
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 Sin embargo, esta tesis me pareció correcto porque los conocimientos forman parte de 
una comunidad que interpreta y entiende las características de su cultura. 
 Sandoval (2015), en su tesis titulada "Los Herederos de Achaneh": Educación 
intercultural y diálogo de saberes en la documentación audiovisual de prácticas 
tradicionales sustentables en el sur de Veracruz, llega a las siguientes conclusiones: 
En lo que a los ecosistemas se refiere, las lagunas en las que se realiza la pesca están 
siendo impactadas de manera negativa por la contaminación industrial procedente de la 
industria petroquímica y por el drenaje de origen urbano, el cual se vierte de manera 
directa a los cuerpos de agua. Aunado a ello, es evidente la limitada comunicación que 
existe entre jóvenes y ancianos respecto a la importancia de los saberes tradicionales en 
términos de su identidad cultural y para el manejo del territorio. Otro aspecto es la 
necesidad que tienen los jóvenes y adultos de la comunidad de trabajar en centros urbanos 
vecinos, empleándose en sectores diferentes a los que se desarrollan tradicionalmente en la 
comunidad, como es el trabajo en el campo y la pesca. 
Por otro lado, cabe mencionar que los padres de familia dan prioridad a la educación 
formal, dejando relegada la actividad de la pesca. Esta priorización de la educación 
escolarizada se sustenta en la idea de que con mejor educación se tienen mejores 
posibilidades de acceder a un mejor trabajo, y por lo tanto, a un mejor nivel de vida. Esta 
forma de pensar y este tipo de elección ocurren en un marco de plena consciencia de la 
“pérdida de saberes” que esto puede implicar. 
La educación no formal y no escolarizada se caracteriza, al menos teóricamente, por su 
flexibilidad ante las necesidades y demandas de los sujetos y adaptabilidad a los contextos. 
Abre la posibilidad de procesos de incorporación de saberes que no tienen la validación 
científica necesaria – o la folklorización requerida o esperada por quienes los han 
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incorporado desde posiciones de hegemonía –, y que difícilmente podrían formar parte 
sustantiva de los currículos de las instituciones educativas. Tiene el potencial de dejar a un 
lado las mono culturas, para recuperar lo in visibilizado, lo inexistente, por ejemplo, a 
través de las cinco ecologías: de saberes, de temporalidades, del reconocimiento, de la 
trans-escala y de productividades (Santos, 2006). Estas ecologías dan pistas para generar 
proyectos educativos interculturales, generados desde abajo y para la construcción de 
sociedades sustentables. 
En cuanto a la “sustentabilidad” que se aborda en esta tesis podemos concluir que las 
prácticas que se documentan audiovisualmente trastocan varios aspectos relacionados con 
la propuesta de Toledo (2003) sobre los cinco pilares de una sociedad sustentable. En 
primer lugar, el papel de la colectividad o del pensamiento colectivo en la cultura local de 
Zaragoza permite visualizar que la diversidad de formas de apropiarse de una realidad, al 
mismo tiempo la construye y la modifican. En este sentido, pensar y actuar de esta manera 
influye en la forma en que la comunidad desarrolla sus actividades a partir de valores que 
son transmitidos de generación en generación y que facilitan una convivencia armónica y 
una participación política que favorece el bienestar comunitario. Pensar y actuar 
colectivamente es una manera de resistir la práctica mercantilizada de la prestación de 
servicios. La ayuda mutua y la participación comunitaria no se conceptualizan como 
relaciones comerciales sino como valores locales propios en acción; es decir, las 
enseñanzas y saberes que se transmiten relacionados con la importancia de la colectividad 
no se valoran como fuerza-económica sino como reciprocidad y lazos solidarios que se 
refuerzan cada vez que se ponen en práctica. 
La integralidad es un aspecto que también se puede ver como rasgo de sustentabilidad 
en el trabajo realizado. En Zaragoza persiste una visión holística en lo que respecta a la 
relación entre naturaleza y sociedad. Como se puede constatar en los capítulos de la tesis y 
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también en el documental realizado, las dicotomías se diluyen por completo. Lo moderno y 
lo antiguo coexisten en todo momento, lo rural y lo urbano en Zaragoza se configuran a 
partir de matices que desdibujan dónde termina uno y dónde empieza el otro, jóvenes y 
ancianas colaboran, se enseña y se aprende de diversas maneras; la educación cobra 
nuevos sentidos en ocasiones invisibles para quienes solo están acostumbrados a observar 
la educación escolarizada. Es una práctica sustentable pensar de manera integral la relación 
entre los ecosistemas (la laguna), los seres vivos (peces y cocodrilos) y los misterios 
(Achaneh) que permiten la regulación de prácticas culturales que son de beneficio tanto 
para las personas como para la naturaleza. Por último, la práctica de la equidad como un 
aspecto imprescindible de una sociedad sustentable (Toledo, 2003). En este sentido, el rol 
de las mujeres y sus actividades en la vida familiar demuestran su importancia en la 
dinámica social, política y económica de la comunidad. En las sociedades llamadas 
“modernas” se pueden observar las dinámicas masculinas céntricas que rigen el trabajo 
entre hombres y mujeres. En el contexto de Zaragoza, la participación e importancia del 
trabajo de la mujer es reconocida y valorada.  
 El concepto y práctica del “Tapuluhtiá” es un ejemplo claro de la equidad que se puede 
observar en la comunidad. En esta práctica las mujeres (al igual que muchos de los 
hombres y también algunas mujeres de sociedades denominadas como modernas) tienen la 
posibilidad de distraerse y divertirse con otras, lejos de la “mirada” masculina y de las 
responsabilidades familiares relacionadas con los hijos y con el hogar. El Tapuluhtiá es un 
ejemplo de equidad de género en lo que se refiere a actividades de ocio ligadas a la 
necesidad de diversión y distracción al que las mujeres también tienen derecho. 
Sin embargo, esta tesis me pareció correcto en cuanto la comunidad proponer de qué 
manera se darán cambios a las instituciones para que no se susciten cambios en su entorno 
y se pierdan sus valores culturales.  
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Paucar (2015), en su tesis titulada Revalorización de los saberes ancestrales agrícolas y 
manejo post cosecha de alimentos y su relación con la práctica alimentaria y nutricional en 
tres escenarios de la Parroquia Quisapincha, llega a las siguientes conclusiones: 
Las tecnologías ancestrales agrícolas aplicadas en la agricultura fundamentalmente por 
la población adulta mayor de la parroquia Quisapincha, han permitido al agricultor seguir 
manteniendo productos sanos, estables con una mínima o nada utilización de pesticida 
aplicados a sus cultivos, contribuyendo de esta manera al buen vivir de la familia. Es 
importante señalar que los jóvenes agricultores, están incluyendo en sus sistemas 
productivos, alimentos que están relacionados con la agricultura convencional. 
La mayoría de agricultores de las zonas media y alta practican la técnica del 
“Guachado”, a través del uso de la yunta para realizar sus siembras; mientras que la zona 
baja, por caracterizarse como un sector con menos meses lluviosos, los agricultores en su 
mayoría se ven obligados a realizar otro tipo de métodos para la siembra, siendo esta la 
técnica de “Laboreado” (surcado o cantereado), mediante la utilización de herramientas 
manuales como el azadón. La incorporación de abono orgánico al suelo a través de 
animales existentes en las tres zonas, ha sido una de las técnicas más antiguas utilizadas 
por los agricultores, puesto que, su adecuado uso, ha permitido obtener cosechas 
abundantes como es el caso de la papa comentada por don Tomas Chadán quien cosechaba 
de cada “quintal” de semilla 40 “sacos” de papa. La desinfección de las semillas a través 
de cal o ceniza antes de la siembra, es otra de las tecnologías registradas en las tres zonas; 
la mayoría de agricultores hacen uso de esta técnica antes de realizar la siembra o para 
almacenar sus granos con la finalidad de evitar la incidencia del gusano blanco en el caso 
de la papa o el gorgojo en el caso del maíz.  
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El uso de calendarios agrícolas para la siembra basados en las diferentes fases de luna o 
fechas festivas, han servido como medios para realizar la crianza de sus cultivos con 
menos incidencia de plagas o enfermedades, como es el caso de las siembras en las épocas 
de “San Francisco”.  
Todas estas formas de producir la tierra, se ha venido realizando durante décadas; 
Conocimientos que han sido heredados de generación en generación y que hoy en la 
actualidad muy pocos agricultores específicamente jóvenes lo practican, debido a la 
influencia generalizada de la agricultura convencional. Con relación a las prácticas de 
manejo pos cosecha de los alimentos se puede enunciar. 
La mayoría de las familias almacenan sus granos luego de las cosechas en recipiente de 
plástico y aluminio, mientras que solamente un 20 % almacenan en “tazas de totora”, 
“shigras”, “bateas de madera”, “cajones de madera”, entre otros. Un 10% de las familias 
de las tres zonas, transforman sus propios granos en harinas de forma manual (mediante la 
utilización de molinos prácticos manuales), que son utilizadas en la dieta alimenticia de la 
familia, como es el caso de la cebada, maíz, haba y arvejas. 
Sin embargo, esta tesis me pareció correcto por la aplicación de tecnologías ancestrales 
utilizadas en el manejo de sus cultivos con el fin de auto sustentar a la familia 
contribuyendo a la protección del ambiente. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Saberes ancestrales 
 Levi (1997), los saberes ancestrales son un sistema de creencias o valores que no 
poseen un aporte técnico a los contextos descritos, aunque los pueblos poseen un 
conocimiento de su medio y de todos sus recursos. 
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Santacruz (2005), el pensamiento ambiental indígena “original”, es una muestra del 
verdadero amor por la naturaleza, al reconocer al entorno natural como un ser vivo, el cual 
siente, se expresa, y actúa según el equilibrio y la armonía que mantiene en la inmensa 
sabiduría representada en su cosmovisión”. 
Toledo (2005), la memoria tradicional” representada por los saberes locales, definidos 
como “una gama de conocimientos de carácter empírico transmitidos oralmente que son 
propios de las formas no industriales de apropiación de la naturaleza. 
Tylor (1975), que explica que la cultura es aquel todo complejo que incluye el 
conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, y cualesquiera 
otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre. 
Villela (2009), nos dice que para entender el trabajo agrícola es necesario tomar en 
cuenta los mitos cosmogónicos sobre el maíz. Por su parte las concepciones teóricas desde 
el náhuatl apuntalan al término cultura, pues permiten comprender y enriquecer la 
descripción y el análisis de la información y el sentido local-regional al abarcar un amplio 
sistema de prácticas, destrezas y técnicas, a la vez los valiosos elementos intangibles.    
Castro (2007), el conocimiento ancestral es parte de la cultura de los pueblos indígenas, 
no solo es propiedad de un individuo, este favorece y beneficia a toda la comunidad, que 
fueron adquiridas a través de las costumbres y tradiciones en su diario vivir. 
2.2.2. Calendario Agrícola 
PRATEC (2006), manifiesta que hay diversidad de calendarios, como los calendarios 
escolares, religiosos, de fiestas y otros. Los calendarios Agro festivos son vivencias 
cíclicas que muestran las actividades que se realizan en cada etapa agrícola y en la vida de 
la comunidad, mostrando la cosmovisión con que el campesino produce sus cultivos, 
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tomando en cuenta las señas, rituales y festividad de cada momento. Se llama calendario 
agro festivo porque las comunidades viven criando la chacra, a su vez la chacra les cría y 
la crianza es una fiesta, que en cada momento se comparte con todos los integrantes que 
viven en la comunidad. 
2.3. Definición de términos básicos 
2.3.1. Saberes agrícolas 
     Unesco (2005), los saberes ancestrales agrícolas esta de denomina por rituales de 
siembra, lluvia, abonado de los suelos cosecha.  
     Gómez (2006), saberes agrícolas son prácticas, técnicas, conocimientos y/o 
cosmovisiones saberes que son generados en las comunidades rurales a partir de la 
observación acuciosa, sistemática y la convivencia con la naturaleza y son transmitidos de 
generación a generación por la tradición oral”.  
2.3.2. Saberes culturales   
     Unesco (2005), los saberes culturales están asociados al manejo de eventos cíclicos o 
bióticos, vestimenta, tejidos originarios. 
2.3.3. Saberes pecuarios 
     Unesco (2005), los pecuarios saberes ancestrales de lechería, técnicas de pastoreo, 
normas productivas y ritos de señalamiento y curaciones de animales mayores y menores.  
2.3.4. Ritual  
     Turner (1967), el ritual es una conducta formal prescrita en ocasiones no nominadas por 
la rutina tecnológica y relacionada con la creencia en seres o fuerzas místicas.  
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     Evon (1979), el ritual puede expresar y regenerar el orden social al mismo tiempo que 
parece imitar las normas y los valores básicos de una sociedad. 
     Leech (1966), el ritual, en su sentido más exacto, denota un elemento de comunicación 
del comportamiento humano. 
2.3.5. Fiestas.  
     Ariño (1992), la fiesta es uno de los actos o acciones colectivas que los grupos humanos 
realizan con mayor frecuencia, entraña muchas formas de sociabilidad y como un medio 
de manifestación social está ligada a las variadas esferas e intereses de poder en virtud de 
ser un campo propiciatorio de interacciones sociales.  
2.3.6. Señas o Indicadores naturales.  
     Claverias (1990), factor decisivo (aunque no excluyente) para que los campesinos 
andinos prioricen el tipo de decisiones productivas – así como el uso de determinadas 
tecnologías en su plan para decidir qué, cómo y dónde producir- es la observación e 
interpretación anticipada de una serie de indicadores del medio ambiente, los cuales son de 













Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: general y específica 
3.1.1. Hipótesis general 
Existe una relación significativa entre los saberes ancestrales de los agricultores y el    
calendario agro festivo en la Comunidad de Ayarmaca – Pumamarca. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
Existe una relación significativa entre los saberes agrícolas de los agricultores   y el 
calendario agrícola en la Comunidad de Ayarmaca – Pumamarca. 
Existe una relación significativa entre saberes culturales y el calendario agrícola en la 
Comunidad de Ayarmaca – Pumamarca. 
Existe una relación significativa saberes pecuarios y el calendario agrícola en la 




3.2. Variables  
Variable 1 Saberes ancestrales  
Variable 2 Calendario agrícola 
3.3. Operacionalización de variables 
Para hablar de operacionalización de conceptos o variables según, Núñez (2007), la 
variable es todo aquello que se va a medir, controlar y estudiar en una investigación, es 
también un concepto clasificatorio. Pues asume valores diferentes, los que pueden ser 
cuantitativos o cualitativos. Y también pueden ser definidas conceptual y 
operacionalmente. 
Tabla 1. Operacionalización de variables. 
Variables Dimensiones Indicadores Ítems Índices 
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(SI - NO) 
 Fiestas Danzas 
Platos típicos 
 Señas Animales  
lunaciones 















4.1. Enfoque de investigación 
La metodología tuvo un enfoque cuantitativo – descriptivo por ser parte de la realidad 
local, de la observación, del conocimiento experiencia oral y practica afectiva de la 
cotidianidad. Se acompaña a los campesinos de la comunidad en las actividades cotidianas, 
para poder familiarizar y saborear el saber local.  
El calendario agrícola andino de la comunidad Ayarmaca - Pumamarca se elaboró con 
los ancianos o tesoros viviente de la comunidad en talleres intergeneracionales, visitas, 
diálogos donde se da valor intangible a su sabiduría oral y práctica, que se manifiestan en 
expresiones culturales, actividades agrícolas, ritos, preparación de alimentos, fiestas, 
funerales, diálogos con la naturaleza, climas, juegos entre otros.  
 El calendario agrícola andino de la comunidad se logró validar en una reunión comunal 
por lo que se convirtió en una herramienta metodológica que permite tener información 
clara de observación en su espacio. 
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4.2. Tipo de investigación  
Cuantitativo porque se quiso obtener respuestas a preguntas específicas y porque se 
orientó a saber algunos resultados de la conducta humanas. Asimismo, se acompañó a los 
campesinos de la comunidad en las actividades cotidianas, para poder familiarizar y 
saborear el saber local. 
4.3. Diseño de investigación 
Según Hernández (1998) Los estudios descriptivos permitieron detallar situaciones y 
eventos es decir como es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busco especificar 
propiedades importantes, de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 
sea sometido a análisis. Este proyecto se consideró que es de carácter descriptivo, al ser 
descriptiva comunitaria, la sistematización y elaboración del calendario agrícola andino 
comunal se aproximó a la recuperación y revitalización de los saberes locales más vigentes 
en la comunidad los mismos que: con su aplicación doto de herramienta para alcanzar un 
ambiente sano en futuras generaciones y algunas recomendaciones que se cree pertinentes. 
4.4. Población y muestra 
Población  
350 comuneros  
Muestra 






Tabla 2. Distribución poblacional 
N ° Población  Muestra  
1 Jass  
20 comuneros  2 Agricultores 
regantes 
3 Ganaderos  
Total  350  
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
• Cuestionario 
• Taller grafico de calendario agrícola 
• Grupos de conversación 
• Historias de vida 
• Observación  
4.6. Tratamiento estadístico  
Se utilizó la estadística descriptiva y frecuencia de porcentajes. 
Objetivo 
El presente cuestionario fue parte de una investigación para la obtención del grado de 
Maestría en Educación Ambiental y desarrollo sostenible que tuvo por finalidad la obtención 
de información sobre la percepción de los encuestados sobre los variables saberes 





Carácter de aplicación 
El cuestionario sobre los variables saberes ancestrales y calendario agrícola, fue de 
carácter anónimo, por lo cual se pidió a los encuestados responder con sinceridad.  
Descripción   
La prueba consto de 38 ítems, dividido en dos cuestionarios la primera que consta de 25 
ítems que son preguntas que tiene tres alternativas de respuesta; el segundo cuestionario 
fueron preguntas cerradas con dos posibilidades de respuesta. Asimismo, el encuestado 
solo puedo marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o poniendo un aspa, si 















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1. Validez de contenido mediante juicio de expertos 
Al respecto Sánchez (2006) manifiesta que: “un instrumento tiene validez de contenido 
cuando los ítems que lo integran constituyen una muestra representativa de los indicadores 
de la propiedad que mide” (p. 154). Es decir se espera que el test sea un adecuado 
muestreo del contenido que se examina. Por lo cual, este procedimiento se realizó a través 
de la evaluación de juicio de expertos (4), para lo cual recurrimos a la opinión de docentes 
de reconocida trayectoria en la Cátedra de Posgrado y Doctorado. Los cuales determinaron 
la adecuación muestral de los ítems de los instrumentos. A ellos se les entrego la matriz de 
consistencia, el cuestionario para medir el nivel de la inteligencia emocional y la ficha de 
validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, 
calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. Sobre la base del 
procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la existencia de una 
estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos del 
cuestionario sobre saberes ancestrales y calendario agrícola. 
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La evaluación de la validez de los instrumentos de medición se realiza con la opinión de 
cuatro expertos. 
Tabla 3. Valores de los niveles de validez. 
COEFICIENTE NIVEL DE VALIDEZ 
91 – 100 EXCELENTE 
81 -  90 MUY BUENO 
71 – 80 BUENO 
61 – 70 REGULAR 
51 – 60 DEFICIENTE 
Fuente: Cabanillas  Alvarado, Gualberto. Tesis “Influencia de la   enseñanza directa en el 
mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Educación”. UNSCH 
. 
Tabla 4. Validación Instrumento Cuestionario para los comuneros de la 




La validez de expertos en ambos casos fue del 89.80% y el 85%, lo que significa que se 
deben aplicar estos instrumentos. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos    
Con respecto a la Confiabilidad se estimó que un instrumento de medición es confiable 
cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere medir, y que, 
aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 
Juicio de expertos Promedio de 
validación 
Dra. Irma REYES BLACIDO  80 % 
Dra. Josefina GARCIA CRUZ 80 % 
Dra. María CAMAC TIZA 90 % 
Mg. Karen CONTRERAS LIMA 90 % 
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Hernández, S. (2007) indica que la confiabilidad de un instrumento de medición se 
refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales 
resultados. 
Instrumento Cuestionario preguntas cerradas  
Encuesta sobre los saberes ancestrales de los agricultores de la Comunidad de 
Ayarmaca – Pumamarca. 
Para determinar la confiabilidad se empleó el procedimiento de Medidas de 
Consistencia, el cual permitió obtener el Coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual se 
utilizó para estimar la confiabilidad de la consistencia del instrumento con más de dos 
alternativas de respuesta (puede ser bajo la escala tipo Likert), con el fin de comprobar con 
cuanta exactitud, los ítems fueron consistentes, con relación a lo que se pretende medir. 
El Alfa de Cronbach fue un índice, que permitio comprobar la confiabilidad del 
instrumento de la investigación y presento valores entre 0 y 1. 
Si el valor es cercano a la unidad se trató de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes y si es menor a 0,70 presenta una variabilidad heterogénea en sus 
ítems y nos puede llevar a conclusiones equivocadas. 
 































 = Alfa de Cronbach 
K = Numero de ítems del instrumento 
Si = Varianza de cada ítem 
St = Varianza Total 
El coeficiente de Alfa de Cronbach, requirió de una sola administración de los 
instrumentos de medición, alcanzó en la primera de ellas el 82% de confiabilidad en una 
prueba piloto de 10 comuneros. 
Luego:  
 
Dónde:    
 
Por lo que podemos concluir que este instrumento estaba formado por un conjunto de 
ítems que se combinan aditivamente para hallar una puntuación global, es decir el 
calculado es decir 0,82 tiene una alta confiabilidad. 
Al respecto Valderrama (2013) manifiesta que: “un instrumento es confiable o fiable si 
produce resultados consistentes cuando se aplica en diferentes ocasiones” (p. 215).  
Por su parte Carrasco (2006) define la confiabilidad como: “la cualidad y propiedad de 
un instrumento de medición, que le permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una 




















De lo expuesto podemos definir la confiabilidad como el proceso de mediante el cual, el 
investigador se encarga de establecer que el instrumento sea confiable o fiable, es decir 
que cuando es aplicado en ocasiones diferentes y/o repetidas proporcione resultados 
similares. Aspecto que nos dará una medida que se considere aceptable acerca de su 
consistencia interna. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
De acuerdo con la recolección de datos realizados a los agricultores de la comunidad de 
Ayarmaca - Pumamarca, presentamos la siguiente información: 
Variable 1: Saberes ancestrales 
Tabla 5. ¿Cómo obtuvo los conocimientos sobre las prácticas agrícolas? 
Ítem 1  Frecuencias Porcentaje 
Abuelos, Padres 17 85 
Amigos 03 15 
Total 20 100% 















Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que los conocimientos sobre 
las prácticas agrícolas son adquiridos más por los abuelos y padres con un 85% mientras q 
el 15% es adquirido por los amigos. 
Tabla 6. Para la Siembra, ¿cuál de los abonos utilizas? 
Ítem 2  Frecuencias Porcentaje 
Abono de corral 5 25 
Químicos 10 50 
Ambos 5 25 
Total 20 100% 









Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el abono utilizado para 
la siembra es más con insumos químicos con un 50% mientras que la utilización de abono 
de corral presenta un 25% y otros comuneros utilizan abono de corral e insumos químicos 









Figura 2. De acuerdo con los datos recopilados en la tabla 06. 
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Tabla 7. ¿Qué actividad realizas para llamar la lluvia? 
Ítem 3 Frecuencias Porcentaje 
Pedir a Dios y a los Apus  18 90 
Ondear al ojo del agua 
(filtraciones de agua para riego) 
2 10 
Total 20 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que para llamar la lluvia para 
los cultivos los comuneros recurren a Dios y a los Apus realizando rezos en un 90% mientras 
que el 10% de los comuneros prefieren ondear al ojo del agua provocando así la furia del 





Ondear al ojo del agua
Figura 3. De acuerdo con los datos recopilados en la tabla 07. 
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Tabla 8. ¿Qué actividad conoces para despachar la lluvia? 
Ítem 4  Frecuencias Porcentaje 
Humear con chamisas 3 15 
Soplar al cielo 17 85 
Total 20 100% 









Interpretación: los resultados permiten evidenciar que para despachar la lluvia (deje de 
llover porque está malogrando los cultivos en cosecha) los comuneros en un 85% soplan al 
cielo si son nacidos en los meses de secas así dejara de llover mientras que el 15% de los 






Figura 4. De acuerdo con los datos recopilados en la tabla 08. 
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Tabla 9. ¿Qué animal silvestre te indica el cambio de estación? 
Ítem 5  Frecuencias Porcentaje 
El zorro 14 70 
El águila 6 30 
Total 20 100% 
        Fuente: Datos de la investigación 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que para un cambio de 
estación los comuneros se basan en los aullidos de los zorros en un 70 %, mientras que el 






El zorro El águila
Figura 5. De acuerdo con los datos recopilados en la tabla 09. 
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Tabla 10. ¿Qué secretos conoces para evitar las plagas en los sembríos? 
Ítem 6  Frecuencias Porcentaje 
Repelentes naturales 6 30 
Insumos quimicos 14 70 
Total 20 100% 









Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que para evitar que las 
plagas afecten el cultivo de la comunidad el 70% de los comuneros recurre a insumos 
químicos como el Regent mientras que el 30 % de la población recurre a los repelentes 







Figura 6. De acuerdo con los datos recopilados en la tabla 10. 
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 Tabla 11. ¿Para evitar las heladas que actividad realizas? 
Ítem 7  Frecuencias Porcentaje 
Quemar chamisas 12 60 
Esperas que la helada dañe tu producto 8 40 
Total 20 100% 
        Fuente: Datos de la investigación 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 60% de los 
comuneros queman chamizas para evitar que la helada afecte el cultivo mientras que el 







Esperas que la helada dañe tu
producto
Figura 7. De acuerdo con los datos recopilados en la tabla 11. 
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Tabla 12. ¿Cuándo realizas el conteo de las cabañuelas? 
Ítem 8  Frecuencias Porcentaje 
Enero 02 10 
Agosto 18 90 
Total 20 100% 










Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 90 % de los 
comuneros realizan el conteo de las cabañuelas en el mes de agosto (iniciando el primero 
de agosto con el mes de enero y para otros inicia el mes de agosto) y el 2 % de los 







Figura 8. De acuerdo con los datos recopilados en la tabla 12. 
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Tabla 13. ¿Cómo realizas el conteo de las cabañuelas? 
Ítem 9  Frecuencias Porcentaje 
Desde agosto 14 70 
Desde enero 6 30 
Total 20 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 70% de los 
comuneros  realiza el conteo de las cabañuelas el 1 de agosto como el mes de agosto el 2 
de agosto como setiembre, 3 de agosto como octubre y así sucesivamente  dos rondas hasta 
el mes de diciembre y el 30 % de la población  realiza el conteo de las cabañuelas el 1 de  
agosto como el mes de enero, 2 de agosto como febrero y así sucesivamente, todo esto con 






Figura 9. De acuerdo con los datos recopilados en la tabla 13. 
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Tabla 14. ¿Cuándo realizas el t´ikillay? 
Ítem 10  Frecuencias Porcentaje 
Agosto 2 10 
Junio 18 90 
Total 20 100% 
          Fuente: Datos de la investigación 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el t´ikillay (q’atuy 
t´ikay o marcación) se realiza en el mes de junio con 90% y otros comuneros lo realizan en 
el mes de agosto con el 10 %.  Esto consiste en el aretado o encintado de las ovejas y 
vacunos. Esta actividad reúne a toda la familia y es complementaria a la ch’alla, En la 
marcación no se utiliza la tecnología convencional como los aretes de plástico o metálicos, 
sino que se emplean hilos de fibra de alpaca. La marcación se realiza con el yawri (aguja 







Figura 10. De acuerdo con los datos recopilados en la tabla 14. 
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Tabla 15. ¿Para qué realizas el t´ikillay? 
Ítem 11  Frecuencias Porcentaje 
Procreación de animales 2 10 
Identificar a los animales 18 90 
Total 20 100% 









Interpretación. Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el t´ikillay o marcación 
se realiza en un 90 % para identificar animales las crías, de los adultos y clasificarlas por 
sexo, mientras que el 10 % lo realiza para la procreación de animales.  







Identificar a los animales
Figura 11. De acuerdo con los datos recopilados en la tabla 15. 
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Tabla 16. ¿Qué fiestas de santos se relacionan con la agricultura? 
Ítem 12  Frecuencias Porcentaje 
San Juan 3 15 
San José obrero 17 85 
Total 20 100% 









Interpretación. Los resultados permiten evidenciar que San José Obrero se relaciona con 
la agricultura en un 85 % por ser un modelo de trabajador humilde y sencillo como el 
agricultor mientras que San Juan en un 15%.  El día de San José obrero, se bautiza a los 








Figura 12. De acuerdo con los datos recopilados en la tabla 16. 
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Tabla 17. ¿Qué fiesta de santos se relaciona con la ganadería? 
Ítem 13  Frecuencias Porcentaje 
San Marcos 19 95 
San José obrero 1 5 
Total 20 100% 









Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 95 % de los 
comuneros relacionan la ganadería con San Marcos y el 5% de los comuneros relaciona la 










Figura 13. De acuerdo con los datos recopilados en la tabla 17. 
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Variable 2: Calendario agrícola 
Tabla 18. ¿En qué mes se realiza la preparación de la tierra para la 
siembra? 
Ítem 14  Frecuencias Porcentaje 
De enero a febrero 2 10 
De julio a agosto 18 90 
Total 20 100% 









Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar   que los comuneros 







De enero a febrero
De julio a agosto
Figura 14. De acuerdo con los datos recopilados en la tabla 18. 
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Tabla 19. ¿En qué mes se realiza el sembrío? 
Ítem 15  Frecuencias Porcentaje 
De agosto a octubre 17 85 
Noviembre 3 15 
Total 20 100% 









Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que los comuneros realizan 
el sembrío en el 85% desde los meses de agosto a octubre (papa y maíz), mientras que el 
15% de los comuneros lo realiza en el mes de noviembre considerado ya como un sembrío 






De agosto a octubre
noviembre
Figura 15. De acuerdo con los datos recopilados en la tabla 19. 
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Tabla 20. ¿En qué mes realizas el primer aporque? 
Ítem 16 Frecuencias Porcentaje 
Mayo – Junio -Julio – 
Agosto 
0 0 
Octubre – Noviembre – 
Diciembre   
20 100 
Total  20 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
  
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que los comuneros realizan 
el primer aporque al 100 % en los meses de octubre, noviembre, diciembre mientras que el 








Figura 16. De acuerdo con los datos recopilados en la tabla 20. 
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Tabla 21. ¿En qué estación realizas el desyerbe? 
Ítem 17  Frecuencias Porcentaje 
 Enero – febrero 17 85 
 Marzo - Abril 3 15 
Total 20 100% 









Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 85% de los 
comuneros realiza el desyerbe en los meses de enero, febrero mientras que el 15 % de los 









Figura 17. De acuerdo con los datos recopilados en la tabla 21. 
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Tabla 22. ¿En qué mes realizas el segundo aporque? 
Ítem 18  Frecuencias Porcentaje 
Octubre – noviembre 6 30 
Diciembre – enero 14 70 
Total 20 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el segundo aporque lo 
realizan en un 70% en los meses diciembre y enero mientras que el 30% lo realiza en los 









Figura 18. De acuerdo con los datos recopilados en la tabla 22. 
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Tabla 23. ¿En qué mes realizas la cosecha? 
Ítem 19  Frecuencias Porcentaje 
Marzo - abril 7 35 
Mayo – junio                13 65 
Total 20 100% 









Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que los comuneros realizan 
la cosecha en el 65% en los meses de mayo y junio y el 35% de los comuneros lo realiza 








Mayo – junio               
Figura 19. De acuerdo con los datos recopilados en la tabla 23. 
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Tabla 24. ¿En cuál de estas actividades realizas más el pago a la 
Pachamama 
Ítem 20  Frecuencias Porcentaje 
Preparación de la tierra 1 5 
Siembra 17 85 
Cosecha 2 10 
Total 20 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
 
 
Figura 20. De acuerdo con los datos recopilados en la tabla 24. 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que los comuneros en 
un85% pagan a la Pachamama en las actividades de la siembra para una buena producción 
mientras que otros comuneros realizan el pago a la Pachamama en un 10% en la cosecha 
como agradecimiento a la buena producción y por otro lado el 5% de los comuneros los 











Tabla 25. ¿En qué mes es el descanso de la tierra? 
Ítem 21  Frecuencias Porcentaje 
Mayo - junio 17 85 
Julio -agosto 3 15 
Total 20 100% 









Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 85% de los 
comuneros hacen descansar la tierra en los meses de mayo y junio y el 15% de los 









Figura 21. De acuerdo con los datos recopilados en la tabla 25. 
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Tabla 26. ¿Qué fase de la luna es importante para realizar la 
actividad agrícola? 
Ítem 22  Frecuencias Porcentaje 
Luna nueva 2 10 
Luna llena 18 90 
Total 20 100% 










Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 90% de los 
comuneros consideran importante la luna llena para realizar la actividad agrícola que 
augura un producto abundante especialmente en la papa mientras que el 10 % de los 








Figura 22. De acuerdo con los datos recopilados en la tabla 26. 
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Tabla 27. ¿Cuál de estos indicadores tomas más en cuenta para la 
siembra y la cosecha? 
Ítem 23  Frecuencias Porcentaje 
Las fases de la 
luna 
18 90 
La radiación solar 2 10 
Total 20 100% 








Interpretación: los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 90% de los 
comuneros para realizar la cosecha y siembra toma en cuenta las fases de la luna mientras 







Las fases de la luna
La radiación solar
Figura 23. De acuerdo con los datos recopilados en la tabla 27. 
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Tabla 28. ¿Qué ritos realizas en la siembra y la cosecha? 
Ítem 24  Frecuencias Porcentaje 
Pago a la Pachamama 20 100 
Fiesta 0 0 
Total 20 100% 









Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 100% de los 
comuneros realizan pago a la Pachamama y el 0% de los comuneros no realiza fiestas, 







Pago a la pachamama
Fiesta
Figura 24. De acuerdo con los datos recopilados en la tabla 28. 
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Tabla 29. ¿Cuál es plato especial para realizar un rito de 
siembra y de cosecha 
Ítem 25  Frecuencias Porcentaje 
Chiriuchu 15 75 
Combinado 5 25 
Total 20 100% 
        Fuente: Datos de la investigación 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 75% de los 
comuneros considera un plato especial en la siembra y la cosecha el Chiriuchu mientras 
que el 25% de la población considera el Combinado (platos variados) un plato especial 









Figura 25. De acuerdo con los datos recopilados en la tabla 29. 
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Contrastación de hipótesis: 
Hipótesis general 
Existe una relación significativa entre los saberes ancestrales de los agricultores y el    
calendario agrícola en la Comunidad de Ayarmaca – Pumamarca. 
Hipótesis especificas  
Existe una relación significativa entre los saberes agrícolas de los agricultores   y el 
calendario agrícola en la Comunidad de Ayarmaca – Pumamarca. 
Existe una relación significativa entre saberes culturales y el calendario agrícola en la 
Comunidad de Ayarmaca – Pumamarca. 
Existe una relación significativa saberes pecuarios y el calendario agrícola en la 
Comunidad de Ayarmaca – Pumamarca. 
Estrategias de Prueba de Hipótesis 
La estrategia, en este caso, siguió el siguiente procedimiento: 
• Formulación de las respectivas hipótesis nulas y alternativas. 
• Selección del nivel de significación (5%). 
• Identificación del estadístico de prueba (Coeficiente de correlación de Pearson). 
• Formulación de las reglas de decisión. 
• Tomar la decisión de aceptar la hipótesis nula (Ho), o bien rechazar Ho; y aceptar la 





Proceso de contrastación: 
Hipótesis general  
a. Formulación de la hipótesis estadística  
H0: No existe relación entre los saberes ancestrales de los agricultores y el calendario 
agrícola en la Comunidad de Ayarmaca – Pumamarca.  
H1: Existe una relación significativa entre los saberes ancestrales de los agricultores y el    
calendario agrícola en la Comunidad de Ayarmaca – Pumamarca.  
Nivel de significancia de 5% = 0.05. 
CORRELACION DE RESULTADOS: Correlaciones  
Tabla 30. Correlaciones entre saberes ancestrales y calendario agrícola. 






Correlación de Pearson 1 ,673** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 20 20 
Calendario 
agrícola 
Correlación de Pearson ,673** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 20 20 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como podemos observar supuestamente se trata de una correlación alta positiva, lo cual se 
comprueba con los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Pearson calculados 
con el SPSS, dando un valor r = 0,673, lo que significa que tiene una alta relación positiva 
las variables en estudio. 
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Contrastación de la Hipótesis 
a). Se busca el valor  𝑡 =  √
𝑛−2
1−𝑟2
      siendo   n- 2 = grados de libertad (gl). 
Resolviendo la t obtenido es 5,736 
Ahora tenemos que buscar el t crítico de la tabla t de Student con n - 2 grados de libertad 
donde n es el total de la muestra o sea 20 – 2 = 18 g. l. 
T critico = 2,101 
b). De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado con 
el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos quedamos 
con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Decisión estadística: Por lo tanto, se dice que si la t obtenida es > que la t critica entonces 
se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) 
5,736 > 2,101 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Regiones críticas:  





Figura 26. Figura de zona de rechazo y zona de aceptación. 
 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que existe una relación 
significativa entre los saberes ancestrales de los agricultores y el calendario agrícola en la 
Comunidad de Ayarmaca – Pumamarca. 
Hipótesis especifica 1 
a. Formulación de la hipótesis estadística  
H0: No existe relación entre los saberes agrícolas de los agricultores   y el calendario agrícola 
en la Comunidad de Ayarmaca – Pumamarca. 
H1: Existe una relación significativa entre los saberes agrícolas de los agricultores   y el 
calendario agrícola en la Comunidad de Ayarmaca – Pumamarca.  






CORRELACION DE RESULTADOS: Correlaciones  
Tabla 31. Correlaciones entre saberes agrícolas y calendario agrícola. 
Correlaciones entre saberes agrícolas y calendario agrícola 
 Saberes agrícolas Calendario agrícola 
Saberes agrícolas 
Correlación de Pearson 1 ,695** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 20 20 
Calendario 
agrícola 
Correlación de Pearson ,695** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 20 20 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como podemos observar supuestamente se trata de una correlación alta positiva, lo cual 
se comprueba con los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Pearson 
calculados con el SPSS, dando un valor r = 0,695, lo que significa que tiene una alta 
relación positiva las variables en estudio. 
Contrastación de la Hipótesis 
a). Se busca el valor   𝑡 =  √
𝑛−2
1−𝑟2
     siendo   n- 2 = grados de libertad (gl). Resolviendo la t 
obtenido es 5,900 
Ahora tenemos que buscar el t crítico de la tabla t de Student con n - 2 grados de libertad 
donde n es el total de la muestra o sea 20 – 2 = 18 g. l. 
T critico = 2,101 
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b). De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado con 
el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos quedamos 
con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Decisión estadística: Por lo tanto, se dice que si la t obtenida es > que la t critica entonces 
se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) 
5,900 > 2,101 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Regiones críticas:  
Se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 
 
Figura 27. Zona de rechazo y zona de aceptación de saberes agrícolas y calendario 
agrícola. 
 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que existe una relación 
significativa entre los saberes agrícolas de los agricultores   y el calendario agrícola en la 




Hipótesis especifica 2 
a. Formulación de la hipótesis estadística  
H0: No existe una relación significativa entre saberes culturales y el calendario agrícola en 
la Comunidad de Ayarmaca – Pumamarca. 
H1: Existe una relación significativa entre saberes culturales y el calendario agrícola en la 
Comunidad de Ayarmaca – Pumamarca.  
Nivel de significancia de 5% = 0.05. 
CORRELACION DE RESULTADOS: Correlaciones  
Tabla 32. Correlaciones entre saberes culturales y el calendario agrícola. 
Correlaciones entre saberes culturales y el calendario agrícola 




Correlación de Pearson 1 ,625** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 20 20 
Calendario 
agrícola 
Correlación de Pearson ,625** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 20 20 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como podemos observar supuestamente se trata de una correlación alta positiva, lo cual 
se comprueba con los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Pearson 
calculados con el SPSS, dando un valor r = 0,625, lo que significa que tiene una alta 




Contrastación de la Hipótesis 
a). Se busca el valor  𝑡 =  √
𝑛−2
1−𝑟2
   siendo   n- 2 = grados de libertad (gl). 
Resolviendo la t obtenido es 5,437 
Ahora tenemos que buscar el t crítico de la tabla t de Student con n - 2 grados de libertad donde n 
es el total de la muestra o sea 20 – 2 = 18 g. l. 
T critico = 2,101 
b). De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado con 
el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos quedamos 
con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Decisión estadística: Por lo tanto, se dice que si la t obtenida es > que la t critica entonces 
se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) 
5,437 > 2,101 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Regiones críticas:  


















Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que existe una relación 
significativa entre saberes culturales y el calendario agrícola en la Comunidad de 
Ayarmaca – Pumamarca. 
Hipótesis especifica 3 
a. Formulación de la hipótesis estadística  
H0: No existe una relación significativa saberes pecuarios y el calendario agrícola en la 
Comunidad de Ayarmaca – Pumamarca. 
H1: Existe una relación significativa saberes pecuarios y el calendario agrícola en la 
Comunidad de Ayarmaca – Pumamarca. 




CORRELACION DE RESULTADOS: Correlaciones  
 
Tabla 33. Correlaciones de resultados de saberes pecuarios y calendario agrícola 
Correlaciones de resultados de saberes pecuario y calendario agrícola 
 Saberes pecuarios Calendario agrícola 
Saberes pecuarios 
Correlación de Pearson 1 ,591** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 20 20 
Calendario 
agrícola 
Correlación de Pearson ,591* 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 20 20 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como podemos observar supuestamente se trata de una correlación alta positiva, lo cual se 
comprueba con los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Pearson calculados 
con el SPSS, dando un valor r = 0,591, lo que significa que tiene una alta relación positiva 
las variables en estudio. 
Contrastación de la Hipótesis 
a). Se busca el valor  𝑡 =  √
𝑛−2
1−𝑟2
    siendo   n- 2 = grados de libertad (gl). 
Resolviendo la t obtenido es 5,258 
Ahora tenemos que buscar el t crítico de la tabla t de Student con n - 2 grados de libertad 
donde n es el total de la muestra o sea 20 – 2 = 18 g. l. 
T critico = 2,101 
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b). De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado con 
el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos quedamos 
con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Decisión estadística: Por lo tanto, se dice que si la t obtenida es > que la t critica entonces 
se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) 
5,258 > 2,101 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Regiones críticas:  
Se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 






Figura 29 Zona de rechazo y de aceptación de saberes pecuarios y calendario agrícola. 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que existe una 
relación significativa saberes pecuarios y el calendario agrícola en la Comunidad de 




5.3. Discusión de resultados 
En el trabajo de campo se ha verificado de manera precísalos objetivos planteados en 
nuestra investigación cuyo propósito fue conocer los saberes ancestrales de los agricultores 
y el calendario agrícola estableciendo el nivel de relación existente entre ambas variables 
de estudio. 
De esta manera, en el presente estudio nuestro objetivo general consistió en Conocer la 
relación entre los saberes ancestrales de los agricultores y el calendario agrícola en la 
comunidad de Ayarmaca – Pumamarca. Asimismo, lo cual se comprueba con los valores 
obtenidos del coeficiente de correlación de Pearson se encontró que la variable saberes 
ancestrales se encuentra relacionada con la variable calendario agrícola (r = 0,673), siendo 
el valor de significancia igual a 0,01 (p<0,005) resultado que nos indica que existe un 
relación moderada y significativa entre ambas variables estudiadas. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Tapia (2014) en su tesis 
Práctica y Saberes Ancestrales De Los Agricultores de San Joaquín, llega a las siguientes 
conclusiones: 
La agricultura campesina tradicional de algunos barrios de San Joaquín basa su 
producción en principios establecidos en saberes que se han acumulado, respondiendo a 
una perspectiva de producción agrícola sostenible como una alternativa no solo ecológica 
sino cultural. Cada uno de estos cultivos aporta de distinta manera al sistema productivo 
así los porotos y el haba aporta con nitrógeno al suelo y el maíz aporta con sustento a las 
plantas enredaderas como las tortas y el mismo frejol. 
Uno de los principios que sustentan la agricultura agroecológica es el uso eficiente de 
los recursos naturales por lo tanto la agroecología se basa en el uso eficiente del trabajo en 
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familia para el manejo sostenible de la finca situación que en san Joaquín cada vez se 
viene a menos. 
En San Joaquín muchos de los conocimientos y saberes ancestrales corren al riesgo de 
perderse debido a la migración y al sistema globalizante que vivimos. También corren 
riesgo especies nativas o endémicas de la zona por ejemplo los sapos, esto posiblemente 
tenga que ver con algún otro tipo de contaminación derivada de los insumos agrícolas. 
Los abuelos y las abuelas entrevistadas mantienen este conocimiento vivo pero no 
existe interés por parte de muchas personas en emprender los mismos por ellos se debe 
buscar estrategias para enlazar los conocimientos entre los mayores y las personas 
interesadas en aprender. Este enlace considero está llamado a realizar los colegios, 
universidades e instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector agrícola. 
Las prácticas de conservación de las comunidades rurales deben contribuir con sus 
conocimientos ancestrales al manejo de los agros ecosistemas. Este conocimiento en 
general no está reconocido ni es valorado o tomado en cuenta. Resulta clave en esta 
perspectiva que los pueblos rurales de la región participen en los espacios de discusión y 
definición de políticas de conservación de los recursos naturales renovables y no 
renovables casos contrario existe una amenaza al suelo por erosión, desertificación, 
deforestación y contaminación.  
Las prácticas y conocimientos ancestrales siempre respondieron a las necesidades de la 
alimentación y cuidado de la naturaleza por parte de las comunidades. Hoy frente a la 
contaminación y crisis ambiental surge la necesidad de una educación ciudadana a todo 
nivel para desde la academia tratar de interpretarlos, valorarlos y aplicarlos en el sector 
agropecuario con actividades amigables con la naturaleza. 
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Los pueblos ancestrales han mantenido una serie de costumbres y reglas sociales 
fundamentales en la solidaridad familiar y el sentido comunitario en muchos casos han 
institucionalizado practicas comunitarias de ayuda mutua como es el caso del cambia 
mano en las faenas agrícolas y/o de trabajo comunitario como fueron las mingas. Hoy 
prácticamente las mismas se han perdido. 
Los indicadores climáticos son observados y evaluados procesualmente desde varios 
días antes de la siembra y durante el ciclo vegetativo de los cultivos agrícolas. Después de 
la observación e interpretación de esos indicadores climáticos, los campesinos programan 
estrategias tecnológicas básicas: El uso del espacio; designación de determinados suelos; 
infraestructuras agrícolas y el uso de aguas para los cultivos en razón de si el año será muy 
húmedo o muy seco. El uso de la diversidad de cultivos: rotación de cultivos, mezclas de 
semillas de especies  y variedades apropiadas sistemas de abonamiento natural  con 
estiércol debido a que conserva más tiempo la humedad en el suelo; rotación de ganado de 
acuerdo a tipo de pastos y zonas de producción.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por: Villota (2010), en su tesis 
Sistematización de saberes agroecológicos ancestrales de las comunidades andinas del 
cantón Cota cachi, llega a las siguientes conclusiones: 
Inicialmente este territorio fue excepcionalmente rico en bio diversidad, riqueza cultural 
y capacidad humana, pero los hechos ocurridos a partir del dominio español dieron inicio a 
un proceso lento y constante de cambios que alteraron los fundamentos de seguridad y 
soberanía andina como son la complementariedad y la reciprocidad. 
Mucha de la información recopilada en el trabajo de campo corresponde a adultos 




La memoria oral del pueblo kichwa Cotacachi, está en proceso de pérdida, ya que existe 
una brecha grande entre los adultos mayores y los jóvenes, quienes están orientando su 
vida diaria, alejados de las costumbres propias de las comunidades. 
Las tradiciones culturales son el resultado de la experiencia de muchas generaciones, 
cuyos contenidos evolucionan y se modifican estrechamente vinculados a las sociedades 
que los usan y recrean o desvalorizan u olvidan. 
Con respecto a las mitologías de origen de los alimentos, en la investigación de campo, 
no se ha encontrado información que al parecer, se ha perdido ya. 
Actualmente, en las comunidades, se ha perdido el rol de personas especializadas en el 
cuidado de la salud de los animales, por lo que los saberes en cuanto a los tratamientos 
durante la enfermedad, con los recursos disponibles del medio, ya no existe. 
Las prácticas agrícolas, estaban fuertemente dirigidas por festividades y rituales de la 
Iglesia Católica, así como por la cuidadosa observación de los cambios climáticos que 
orientaba las labores culturales a desarrollarse.  
Antiguamente se disponía de una amplia gama de procedimientos específicos para la 
conservación de las semillas, pero actualmente, la presencia de fuertes plagas hace que 





1) Existe una relación significativa entre los saberes ancestrales de los agricultores y 
el calendario agrícola en la Comunidad de Ayarmaca – Pumamarca. 
2) Existe una relación significativa entre los saberes agrícolas de los agricultores   y el 
calendario agrícola en la Comunidad de Ayarmaca – Pumamarca. 
3) Existe una relación significativa entre saberes culturales y el calendario agrícola en 
la Comunidad de Ayarmaca – Pumamarca. 
4) Existe una relación significativa saberes pecuarios y el calendario agrícola en la 











1) Es importante fomentar a través de organismos académico mediante talleres y 
foros los conocimientos y saberes de campesinos dentro de las comunidades 
con la participación de abuelos y abuelas junto a niños y niñas para ayudar y 
preservar los conocimientos ancestrales. 
2) Sistematizar experiencias de agricultores conservacionistas como fuente de 
legado para futuras generaciones. 
3) Proponer y difundir alternativas para el cuidado de la fertilidad de la tierra, 
como base de la seguridad y soberanía alimentaria.  
4) Investigar sobre mecanismos innovadores de control de plagas que tengan 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Saberes ancestrales de los agricultores y su relación con el calendario agrícola en la comunidad de Ayarmaca – Pumamarca 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
General 
¿Qué relación existe entre los 
saberes ancestrales de los 
agricultores y el calendario 
agrícola en la Comunidad de 
Ayarmaca – Pumamarca? 
Especifico:   
¿Qué relación existe entre los 
saberes agrícolas de los 
agricultores y el calendario 
agrícola en la Comunidad de 
Ayarmaca – Pumamarca? 
¿Qué relación existe entre los 
saberes culturales de los 
agricultores y el calendario 
agrícola en la Comunidad de 
Ayarmaca – Pumamarca? 
¿Qué relación existe entre los 
saberes pecuarios de los 
agricultores y el calendario 
agrícola en la comunidad de 
Ayarmaca – Pumamarca? 
 
General: 
Conocer la relación entre los 
saberes ancestrales de los 
agricultores y el calendario 
agrícola en la comunidad de 
Ayarmaca – Pumamarca.  
Especifico:   
Determinar la relación entre 
los saberes agrícolas de los 
agricultores y el calendario 
agrícola en la comunidad de 
Ayarmaca – Pumamarca. 
Determinar la relación entre 
los saberes culturales de los 
agricultores y el calendario 
agrícola en la comunidad de 
Ayarmaca – Pumamarca. 
Determinar la relación que 
hay entre los saberes pecuarios 
de los agricultores y el 
calendario agrícola en la 
comunidad de Ayarmaca – 
Pumamarca. 
General:  
Existe una relación significativa 
entre los saberes ancestrales de los 
agricultores y el    calendario agro 
festivo en la Comunidad de 
Ayarmaca – Pumamarca  
Especifico:  
Existe una relación significativa 
entre los saberes agrícolas de los 
agricultores   y el calendario 
agrícola en la Comunidad de 
Ayarmaca – Pumamarca. 
Existe una relación significativa 
entre saberes culturales y el 
calendario agrícola en la 
Comunidad de Ayarmaca – 
Pumamarca. 
Existe una relación significativa 
saberes pecuarios y el calendario 
agrícola en la Comunidad de 


















Señas    
Enfoque cuantitativo – 
descriptivo 
 
 
